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1 Richement illustré de 10 figures de copies autographiques et de 26 photos de l’inscription,
voici  l’édition  complète  d’une  inscription  bilingue  (urartéenne  et  assyrienne)  du  roi
d’Urartu Rusa I (730-714 avant J.-C.) récemment découverte entre Urmiya et la frontière
turque.  Elle  reproduit  un  texte  déjà  connu  par  deux  autres  stèles  qui  présentaient
d’importantes lacunes. Celle de Movana est plus complète et permet de confirmer ou de
corriger  certaines  restitutions  et  interprétations.  C’est  un  document  majeur  pour  la
géographie historique de l’Urartu.
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